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マネジメント理論 とアカンタビリティに基づ く地方公共団体の
行政改革について(3)
一 戦略計画 ・行政評価 ・公会計制度改革 を中心 に一159
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(参考資料)行 政評価の評価対象(三 菱総合研究所調べ)
都道府県 市区 町
3階層
(政策(狭 義)・施策 ・事務事業)
28.1 11.5% 0%
2階層
(施策 ・事務事業)
37.5% 20.7% 20.0%
1階層
(事務事業) 34.4% 67.8% 8α0%
(宇賀克也.2002年.「政策評価の法制度』.有斐 閣.99頁か ら抜粋)
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マネジメン ト理論 とアカンタビリティに基づ く地方公共団体の
行政改革 について(3)
戦略計画 ・行政評価 ・公会計制度改革 を中心 に
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